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Исследования диффузионных явлений показывают, что часто 
стохастические процессы (в среднем) проявляют аномальные свойства. 
Под аномальным поведением имеют в виду нелинейный во времени 
рост дисперсии процесса. При этом наиболее распространенным типом 
такого поведения дисперсии есть степенной закон. Однако характер 
роста дисперсии для аномальной диффузии не ограничивается только 
степенной функцией времени. Например, существует класс 
сверхмедленных [1] диффузионных процессов, для которых дисперсия 
изменяется медленнее любой положительной степени времени.  
В работе [2] с помощью концепции непрерывных во времени 
случайных блужданий численно изучено явление сверхмедленной 
аномальной диффузии. Предложен метод численного моделирования 
законов диффузии для рассматриваемого процесса и показано, что при 
больших значениях времени полученные результаты находятся в очень 
хорошем соответствии с теоретическими предсказаниями [1]. 
 
 
Рисунок 1 – Законы диффузии 
для изучаемого процесса. 
Сплошные линии отвечают 
аналитическим формулам, а 
маркерами показаны резуль-
таты численного моделиро-
вания. При этом верхняя 
красная линия/маркеры со-
ответствуют несимметричес-
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